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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memenuhi gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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FAKTOR-FAKTOR KESULITAN PENYELESAIAN  
SOAL CERITA PADA SISWA KELAS IV SD 
(Studi kasus di SDN IV Wonogiri) 
 
Endar Susilowati, A. 410020116 Jurusan Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 49 halaman.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita : 1) memahami apa yang diketahui dari soal cerita,  
2) memahami apa yang ditanyakan dari soal cerita, 3)  menerapkan konsep-
konsep yang telah dipelajari ke dalan soal cerita, 4) mengubah soal matematika 
ke bentuk-bentuk model matematika, 5) membuat pemecahan masalah dari soal 
cerita.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik wawancara, observasi kelas, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Dari 
hasil analisis data diperoleh bahwa: 1) kesulitan siswa dalam memahami kalimat 
soal cerita yaitu siswa kurang mampu memahami dan mengerti bahasa yang 
digunakan dalam soal; 2) kesulitan dalam menerapkan konsep yang dipelajari ke 
dalam soal cerita yaitu siswa tidak mengerti definisi, aturan, rumus, dalil yang 
diterapkan agar penerapan dalam situasi baru lancar; 3) kesulitan mengubah soal 
matematika ke bentuk model matematika yaitu siswa tidak bisa menterjemahkan 
persoalan sehari-hari ke dalam bahasa matematika, 4) kesulitan memecahkan 
masalah yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru tentang langkah-
langkah penyelesaian soal cerita serta masih kurangnya kemampuan berhitung.  
 
Kata kunci  : konsep, wawancara, dokumentasi, observasi, dalil.  
 
 
 
